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De les obres importants i necessàries per
al normal desenvolupament del poble ja hi
ha qui des de l'Administració se'n preocu-
pa. Però hi ha un munt de petits detalls, que
també són patrimoni del poble i pel seu ca-
ràcter d'alternatius, d'oblidats i poc "útils",
es van deixant de banda, i s'acaben perdent.
Per aquest motiu, havien desaparegut ja al-
guns trams de camins que anys endarrera
eren molt transitats.
Aquest sentiment d 'abandó d'alguns ca-
mins i especialment del pont de Molí Ber-
nat, prop de Tavertet, ens va dur a pensar
com recuperar-los i posar-los de nou al sevei
del caminant i de d'estudiós de les nostres
contrades.
En primer lloc s' havia de buscar gent,
.que de forma desinteressada, ens ajudés a
fer la feina de camp, en segon lloc, calia
aconseguir els diners per a l'alimentació i
l'allotjament dels voluntaris, a més d'eines
per fer la feina.
Trobar qui volgués ajudar-nos, va ser fà-
cil. Una organització especialitzada, "Servei
Civil Internacional", (S.C.I.) (*) a través de
la seva delegació a Barcelona, va proporci-
onar-nos la gent que vàrem pensar que era
necessària, per dur a terme la tasca que ens
havíem proposat. La Diputació de
Barcelona, mitjançant el "Servei d'Acció
Territorial", ens va concedir una subvenció
per fer front a una part important de les des-
peses. D 'altra banda l'allotjament era a la
rectoria de Tavertet, cedida pel bisbat per a
aquesta ocasió.
Així doncs, un cop lligats els tres punts
indispensables per dur a terme un camp de
treball, vàrem començar a preparar la recto-
ria per allotjar 15 voluntaris que vàrem de-
manar al S.C.!., i de la provisió de menjar, a
part de preparar també el pla de treball per
quan comencés el camp.
Un altre objectiu del camp de treball era
fer un estudi sobre les relacions del món
rural i les grans ciutats. Aquests tema es
portà a debat en quatre sessions i una
confèrencia; hi actuà de moderador Jordi
Pigem, de la Fundació Vivàrium.
l va arribar el dia 4 de setembre, data
prevista per començar el camp. Tavertet es
va veure sorprès per l'arribada de 14
voluntaris de diverses nacionalitats; un polo-
nès, dos alemanys, una irlandesa, dues ho-
landeses, dos belgues, una austríaca, un
japonès, una eslovaca, una espanyola i dos
catalans. Tots ells amb grans motxilles i dis-
posats a passar uns dies amb nosaltres i a
treballar de valent.
El temps continuava, com tot el mes
d'agost, amenaçant pluja, de forma que
vàrem començar, per motius de proximitat al
poble, obrint el camí de Sotarroca que surt a
l'est de can Jofré i que porta a les cases de
sota el cingle i a Surroca. Aquest camí que
havia estat freqüentat per cavalleries, tot ell
empedrat, es va malmetre en el seu primer
tram quan l'aiguat de l 'any 40 i poste-
riorment s'acabà de perdre en obrir un camí
ample que va a noves edificacions. El guiat-
ge de gent gran de Tavertet ens va dur a re-
trobar el camí i el mur de contenció que el
protegia dels possibles esllavissaments pro-
cedents d 'un camp veí. Els esbarzers l'havi-
en tapat totalment malgrat els seus quasi dos
metres d'alçada en alguns llocs. També es va
obrir el camí que enllaça amb el de
Sotarroca i que surt de la plaça de les .
Guilleries.
Dues tasques més, que foren molt
gratificants, van ser la neteja dels voltants
del pont de Molí Bernat i el seu camí d'ac-
cés i també retrobar les giragonses perdudes
del camí de baixar a Sau pel cingle de les
Gotes.
El pont de Molí Bernat estava ben tapat
per arbres i esbarzers que impedien veure'l
amb tota la seva bellesa. En una altra ocasió
esperem poder acabar la restauració de la
barana que falta, encara que potser serà difí-
cil i costós. El camí d'accés al pont, anome-
nat de la Fontica o dels "matxos", estava ta-
llat per una pedrera i fou necessari
aplanar-lo amb l'ajut d'una màquina exca-
vadora.
Recuperar el camí de baixada a Sau (GR
2) pel cingle de les Gotes, fou la feina més
difícil. La inclinació del terreny, els esbar-
zers i arbres que tapaven l'antic traçat, així
com les enormes pedres caigudes varen
aconseguir que en algun moment ens desa-
niméssim per seguir endavant; però, final-
ment , pogu érem acab ar-lo. Els perp als foren
les eines més útils per la nec essitat de re-
moure moltes pedres grosses .
Aquesta tasca, que durant 12 dies varen
fer els voluntaris , no tindria un contin zu tb
digne de recordar si no hi hagu és el factor
humà de relació entre ells mateixos i entre
ell s i el poble. Era d ' esperar, quinze noi s i
noies amb un esperit de col-Iaboraci ó, mo-
guts per un objectiu noble com és el de tre-
ballar per la pau i 1'entesa entre els home s,
no podia deixar de crear una bona convivèn-
cia. El camp va ser un model de zermanorb ,
fins i to es va formar alguna parella.
Durant el camp es feren diverses activi-
tats. Les sessions d 'estudi varen tenir lloc a
diversos locals de ls restaurants del pobl e ;
això contribuïa a un major coneixement en-
tre els voluntaris i el poble.
També es van preparar activitats lúdiques
per a les hores d 'esbarjo , així com altres
activitats culturals.
Un dissabte vàrem fer un circuit turístic
amb autocar, que els va permetre de conèi-
xer les contrades de les comarques veïnes ;
vàrem visitar Vic, Ripoll , Sant Joan de les
Abadesses, Olot, el volcà de Santa Margari-
da i Santa Pau.
A les tardes es va organitzar un campio-
nat de ping-pom amb la participació del jo-
vent del poble. Una excursió al puig de la
Força va ser l'objectiu d 'un matí.
Aprofitant la visita d 'un amic descendent
d 'indis americans, en s vàrem reunir i en s
explicà la llegenda i el sentit que té la cone-
guda cer imònia de la fumada de la pipa de la
pau; després vàrem reproduir la ceremònia
segons el ritus indi .
El dia 11 de setembre es va fer una visita
a la masia del Castell on varen veure les
instal -Iacions d 'energia solar que hi tenen.
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En coincidir amb la Diada, el Sr. Català va
fer un parlament sobre el significat de la
nostra festa nacional.
A més , na Magdalena Jofré va obsequiar
els voluntaris amb un estofat de senglar ex-
traordinari, que va ser especialment apreciat
per tots.
També es varen fer vis ites culturals a
Tavertet ; es visitaren el museu, 1'església, la
ca sa i l 'obrador de Jordi Sanglas i la
Ressidència-Casa de Pagès del Jofré.
L'última nit del camp , els voluntaris va-
ren donar una festa per a tot el poble. Des-
prés ~e sopa r a la sal a de l 'Ajuntament,
vàrem cantar i ballar acompanyats per mú-
sica, aperitiu, i cava amb coca oferts pel con-
sistori.
L' endemà tots els voluntaris varen mar-
xar cadascun al seu país; nosaltres ens que-
dàrem sols, però el nostre pen sament estava
encara amb aque lls noi s i noies que tan
generosament ens van acompanyar durant
uns dies de treball i de germanor que mai no
oblid arem.
Des d'aquestes pàgines voldríem fer una
relació d 'agraïments per a tots aquells que
desinteressad ament hi col-laboraren:
Netejant el pont de
Molí Bernat
Foto:Ernest Gutiérrez
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Jordi Sanglas, que amb el seu coneixe-
ment del país va dirigir els treballs i va ser
el primer d'obrir camí.
Magdalena Jofré, que ens indicà les par-
tions del camps per on passava el camí de
Sotarroca i que ens obsequià amb l'estofat
de senglar.
Josep Roquer, que ens ajudà tant amb la
serra mecàn ica a obrir camí i que ens aplanà
el tros de la pedrera del camí de la Fontica.
Lurdes, que ens convidà a un refresc du-
rant la visita que vàrem fer a la Residència-
Casa de Pagès del Jofré .
Ne us Roquer i Joan Reixach, que ens
acolliren al restaurant Les Baumes per a les
sessions de debat.
Un descans al camí de la Fontanella Foto: Ernest Gutiérrez
Jord i Pigem, que va fer de moderador a
les reunions d'estudi .
Antonio Montseny, que donà una confe-
rencia bàsica per al treball d'estudi .
Antoni Molina, que ens deixà les eines
necessàries per poder treballar.
L'Ajuntament, per deixar-nos el loca l i
oferir-nos cava i coca.
Mercè, Anna , Elisenda, Marta, Núria,
Maria, Bernat, ....... ,perquè ens van acompa-
nyar a l' hora del treball i de l'esbarjo.
Enric Borràs, que tan bé ens va atendre
en la visita al museu.
Raimon Panikkar, per les orientacions
sobre el debat.
Xavier Coll, per deixar-nos la rectoria;
gràcies a això ha estat possible el camp de
treball.
Pere i Dolors, pel seu acolliment al res-
taurant can Noguer.
Joaquim Català per la seva col-laboraci ó
en mostrar-nos la mas ia del Castell.
Grup promotor del Camp de treba ll
(*) El Servei Civi l Internacional (S.C.I.) va nèixer
acab ada la primera Guerra Mundial a partir d 'una tro-
bada de persones que creien que la Pau era possibl e.
Els seus objectius són: promoure la Pau, l'entesa i la
solidaritat .internacional, i el desenvolupament i res-
pecte sostenible del medi ambient.
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